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The College of 
WILLIAM and Mary 
in Virginia 
EXERCISES 
On the Occasion of 
THE CONFERRING OF DEGREES 
SUNDAY, JUNE THE SIXTH 
ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SIXTY-FIVE 
HALF-PAST FIVE O'CLOCK 
COLLEGE YARD AT FRONT OF THE 
SIR CHRISTOPHER WREN BUILDING 
WILLIAMSBURG 
ORDER OF EXERCISES 
The President of the College, Presiding 
Organ Prelude 	 Mr. James S. Darling, M.M. 
Processional: 
William and Mary Hymn 	 The William and Mary Choir 
Jeanne Rose, '32; G. M. Small 
The National Anthem 
Invocation 	 The Rev. John M. Hatcher 
Curate, Bruton Parish Church 
Introduction of Speaker 	 J. B. Woodard, Jr. 
Rector of the Board of Visitors 
Commencement Address 	 The Hon. A. Willis Robertson 
United States Senator from Virginia 
Musical Selection: "Earth's Only 	 The William and Mary Choir 
Paradise," from "Ode to the 	 Carl A. Fehr, Ed. D., Director 
Virginia Voyage" — Thompson 
(As sung by the Choir at the New York World's Fair on 
Virginia Day, May 13, 1965) 
Announcement of Prizes and Awards 	 W. Melville Jones, Ph.D. 
Dean of the College 
CONFERRING OF DEGREES 
Benediction 	 The Rev. John Byerly, Jr. 
Pastor, St. Stephen's Lutheran Church 
Recessional: 	 The William and Mary Choir 
William and Mary Hymn 
Organ Postlude 	 Mr. James S. Darling 
(The audience is requested to stand for the Benediction, and to remain in place during 
the Recessional, until the Academic Procession has reached the President's House) 
Alma Mater 	 Choir, Faculty and Recipients of Degrees 
AT THE PRESIDENT'S HOUSE 
RECIPIENTS OF DEGREES 
(The audience is requested to refrain from applauding 
until each group has received diplomas.) 
SCIENTIAE BACCALAUREI 
John Randolph Adams II 	  Richmond 
Jesse Francis Amos 	 Rocky Mount 
Phi Beta Kappa 
Richard vanHoorn Ascoli * 	  Hopewell 
Mildred Elsie Babb 	  Ivor 
Anne Birk 	
 Petersburg 
Phi Beta Kappa 
Eleanor Sue Blair 	  Roanoke 
Elsie Judene Branch 	  Newport News 
Stephen Patrick Branch * 	  Newport News 
Brian Frank Chabot 	  Las Vegas, Nev. 
Wayne Sexton Chadwick 	  Falls Church 
Edwin Wells Coppage* 
	
North Springfield 
Mary Ann Dalton   
	
Pulaski 
Dabney Osbun Delaney 
Silver Spring, Md. 
Dianne Marie Dettmer 	
 Levittown, Pa. 
Nancy Jane Diehl 	  Yorktown 
Edward Kay Ellis 	  Hampton 
Joseph T. Fecteau, Jr. 	  Gainesville 
Eric Anthony Foretich 	
 Newport News 
Diane Elizabeth Freeman 
Fort Richardson, Alaska 
Walter Francis Gale 
	
Southampton, N. Y. 
Kermit Braxton Garris 	  Petersburg 
Charles Alexander Glenn, Jr. 	
 Lynchburg 
Herman Kalman Gold 
	
 Newport News 
Hayden Herbert Gordon 	  Hampton 
Phi Beta Kappa 
James Louis Greaves 	  Cromwell, Conn. 
Richard Conway Hagan 	  Fairfax 
Frederick Cock Hardy 	  Hampton 
Linda Lee Harris 
	  Newport News 
Ray Lawson Hartless 	  Newport News 
Jesse William Hawk, Jr. 	  Newport News 
George Franklin Hazard, Jr. 	  Vienna 
John H. Hazard, Jr. * 	  Potomac, Md. 
Glenmore V. Hines 	 Chattanooga, Tenn. 
Charles Peter Hoiberg 	  Alexandria 
James Louis Holimon 	  Williamsburg 
Everett Warren Holland, Jr. 	  Roanoke 
John Kenneth Hutchinson 
Brecksville, Ohio 
Honors - Psychology 
Ernest Lewis Johnson III 	  Williamsburg 
Leonard A. Jones, Jr. 	  Whitesboro, N. Y. 
Peggy Jo Korty 	  Riverdale, Md. 
Phi Beta Kappa  
Richard Charles Kraemer 
Hawthorne, N. J. 
Isabella Kim Thuon Lam 
Phnom Penh, Cambodia 
Linda Katherine Lane 	  Philadelphia, Pa. 
Phi Beta Kappa 
Thomas Andrew Lane 	
 Hampton 
Diana Dean Lemke * 	  Colonial Heights 
Bernard Joseph Lieb 	  Arlington 
Arthur John Massey 	
 Newport News 
David Wright Mastbrook  	 Arlington 
Barbara Louise McDermott 
	  Portsmouth 
Patricia Dean McMahon 	
 Atlanta, Ga. 
Nancy Marie Mitkievicz 	
 Williamsburg 
Joseph Herman Nash, Jr. 	
 Dahlgren 
Joel F. Nevins 	  Silver Spring, Md. 
John Leslie Newbill 	  Glen Burnie, Md. 
Jeffrey Burgoyne Nickel 	  Livingston, N. J. 
Helen Peyton Plummer 	
 Arlington 
Marjorie Stark Robert 	  Springtown, Pa. 
William Lafayette Roberts III 
Newport News 
Mary Ellen Rowland 	 West Chesapeake 
Jan Frederick Sassaman 
	
 Arlington 
Lynn Karen Search 
	
 Port Monmouth, N. J. 
Dawn Smith 	
 Arlington 
Phi Beta Kappa 
Sharon Anne Spooner 
Subic Bay, Philippines 
Phi Beta Kappa 
Jerry L. Stettler 	
 Buena Park, Calif. 
Bridget Frances Sullivan 	
 Norfolk 
Luke Edward Terry, Jr. 
Martinsburg, W. Va. 
Ann Claiborne Thompson*   
		
Mobjack 
Russell Alvin Paul Vincent, Jr. 
Newport News 
Michael Orris Watson 
South Charleston, W. Va. 
Jay Louise Weldon 
W. Collingswood, N. J. 
Phi Beta Kappa 
John Pierce Wenrich 
	
 Disputanta 
Gay West Wilcox* 	
 Williamsburg 
Phi Beta Kappa 




Jean Elisabeth Acker 	  Springfield 
Frank Woodrow Adams, Jr. 	  Lynchburg 
Lorelei Mignon Adams 	 Leesburg 
David Clark Aiken 	  Margate, N. J. 
John Williams Allison 	  Clinton, N. Y. 
Barbara Marie Anderson 	
 Alexandria 
Gwendolyn Ann Anderson 
	  Annadale 
Katharine Scott Anderson 
	  Richmond 
Marcia Ellen Anderson 
	
 Richmond 
Gary George Andres 
	
 Garwood, N. J. 
Robert James Andrews, Jr. 
	
Cleveland, Ohio 
Robert Stanley Andrialis 
Saddle Brook, N J. 
Carolyn Hope Ansell 
	  Virginia Beach 
Jay Alan Anthony 	
 Hampton 
Sue Laughon August 	
 Richmond 
Harriet Welsh Baer 
	  Rock Hill, S. C. 
Jean Frances Ball 	
 Richmond 
Alfred Harry Baman 	
 Huntington, N. Y. 
William Robert Banner 	
 Yardley, Pa. 
Anne Cleaton Barden 	
 Richmond 
Phi Beta Kappa 
Richard Gary Barnes 	
 Richmond 
Elizabeth Cherry Barret 	  Knoxville, Tenn. 
Mary Elizabeth Barton 
	 Towson, Md. 
Nancy Lynn Barton 	  Arlington 
William Iglehart Barton, Jr. 	
 Arlington 
James DeGolier Bassage, Jr. 
Homestead, Fla. 
Laura Sue Baxley 	
 Newport News 
Alan Stone Baxter 	
 Silver Spring, M.d 
Martha Sherwood Bean 	
 Somerville, N. J. 
Janet Margaret Beers 
	
 Arlington 
Phi Beta Kappa 
John Phillip Bell 	
 Gloucester, Mass. 
Lyndall Severin Benites 
	
 Williamsburg 
Robert Norman Bennett 
	
 Virginia Beach 





 Newport News 
Sue Page Blanks 	
 Williamsburg 
Ben Albert Blanton, Jr. 	
 Richmond 
Mary Jill Blevins 
	
 Abingdon 
Virginia Dee Blount 
	
 Petersburg 
John Robert Boberg, Jr. 
Valley Stream, N. Y. 
Sandra Jo Bolick 	  Charlottesville 
Lawrence E. Bolton 	  Garden City, N. Y. 
Bernard Grafton Bond 	  Achilles 
David Michael Booker 	  Annandale 
Mel Pegram Booker, Jr. 	  Falls Church 
Ernestine Renn Boyce 
	  Portsmouth 
Martha Lee Boyd 	  Williamsville, N. Y. 
Thomas William Boyd 	  Ocean City, N. J. 
David Charles Bradley 	  Westbrook, Conn. 
Arthur John Bretnall, Jr 	  
Spring Lake, N. J. 
Sharon Kathleen Brewer 	
 Lorton 
Patricia Diane Bright 	
 Arlington 
Alan Paul Brown 	
 Pennington, N. J. 
Carolyn Spencer Brown 	 Lynchburg 
Pamela Kraft Brown 	
 Newport News 
Priscilla Ann Brown 
	
 Portsmouth 
Elizabeth Hardin Burke 
	  Newport News 
Martha Oaks Burnett 	
 San Diego, Calif. 
Phi Beta Kappa 
Honors - Psychology 
Elizabeth Ann Burrows Fort Totten, N. Y. 
Howard James Busbee 	  Falls Church 
Trilby Busch 	  Munhall, Pa. 
Mark Arthur Bush 	  Falls Church 
Mary Lucinda Cain 	  Rochester, Minn. 
Cynthia Leroy Campas 	  Williamsburg 
Nora Patricia Canady 	  Hampton 
Craig Burnham Carlson 	 St. Louis, Mo. 
Courtney Morton Carter 
	
Charleston, S. C. 
Phi Beta Kappa  
Wade Wardell Cheatham 	  Williamsburg 
Beatrice Wishard Cherryman 
Virginia Beach 
Bonnie Lee Cheshire 	
 Martinsville 
Mary Ervin Chichester 
	  Wilmington, Del. 
Melvin Bennett Clark* 	
 Chatham 
Charles Clinton Evans Clements 
Lynchburg 
Camilla Ann Clocker   Alexandria 
Wayne Chadwick Codding Newport News 
Peggy Wayne Coddington 	
 Williamsburg 
Kenneth Wayne Coker 
	 Waverly 
Tucker St. Martin Coleman 	
 Gate City 
Thomas Asa Connor 	
 Norfolk 
Elizabeth Ann Cook 
	  Emporia 
Pamela Marshall Cooke 	
 Kilmarnock 
Nanci Lynne Coppari 	
 Newport News 
Thomas Ribble Corbin 	
 Warrenton 
Herbert Oliver Cox, Jr. 	
 Smithfield 
Patricia May Creekman 
	  Annandale 
Clyde Emanuel Culp III Blue Point, N. Y. 
Alice Elizabeth Darnell 
	  Big Stone Gap 
Elizabeth Annette Dashiell 
London, England 
David Gwynn Davis, Jr* 
	
Newport News 
Kathryn Lloyd Davis 
	 Bowling Green 
Patricia Ellen Davis 
	
 Alexandria 
Stephen Cole Davis 
	  Hyattsville, Md. 
Tracy Lee DeBell 	  Morgantown, N. C. 
Phi Beta Kappa 
Michael John Debranski 
McKees Rocks, Pa. 
Michael Alexander Deligiannis 
Franklin, Pa. 
Thomas Louis Demakes 	  Lynn, Mass. 
Isabelle Lillian Dixon 	  Williamsburg 
Margaret Anne Dixon 	  Hopewell 
Carrie Stacey Doggett* 	  Carrollton 
Melinda Catherine Duke 	 Norfolk 
Jonathan J. Dunlap 	  Woodbury, Conn. 
George McVicar Dupuy 	 McLean 
Honors - Sociology and Anthropology 
Joy Diane Edman 	 Newport News 
Bonnie Keay Edwards 
Fort Lauderdale, Fla 
Diana Lee Edwards 
Colorado Springs, Colo. 
James F. Edwards, Jr. 	  Arlington 
Marilyn M. Edwards 	  Glen Allen 
Andrew O. Egseth, Jr. 	  Huntington, N. Y. 
Joseph J. Ellis III 	  Arlington 
Phi Beta Kappa 
Jeanne Louise English 	  Richmond 
Honors - Sociology and Anthropology 
William Maurice Enright 	  Wattsville 
Mary Margaret Erskine 	  Arlington 
Charles Taylor Everett* 	  Suffolk 
Frederick William Everett 	  Sparta, N. J. 
Thomas Alexander Ewig Irvington, N. Y. 
Edward Ira Farb 	  Livingston, N. J. 
Cathy S. Fauerbach 	  Williamsburg 
Mary Marden Faust 	  Arlington 
Lawrence William Fennelly, Jr. 
Winter Park, Fla. 
Scott Kenfield Ferguson 
Burlington, Ontario, Canada 
Marie Anthony Fitzhugh 
Ridgefield Park, N. J. 
Francis Edward Fletcher, Jr. 
Huntington, N. Y. 
Sandra Suzanne Forstbauer 	  Palmyra 
Suzanne Garnett Frayser 	  Richmond 
Phi Beta Kappa 
High Honors - Sociology & Anthropology 
Jean Mason Freeman 	  Arlington 
Mary Blake French * 	  Alexandria 
John Dwight Fuller 	  Alexandria 
Marguerite Furey 	  Boston, Mass. 
Phi Beta Kappa 
Richard Michael Furr 	  Salem 
Robert Anderson Gaines 	  Roanoke 
Peter Stanley Gartner 	  Sandford, N. C. 
Robert Michael Gates 	 Wichita, Kansas 
High Honors - History 
Elizabeth Walker Gebhart 	  Alexandria 
Henry Harman George 	  Richmond 
David Dodd Girardi 	  Hawthorne, N. J. 
Ronald Lamar Good 	
 Lancaster, Pa. 
Raymond Robert Goodhart 
Honolulu, Hawaii 
David Wayne Goodman 
	  Roanoke 
Julia Lawson Goodridge 	
 Norfolk 
Theodore William Graves, Jr. 	  Burke 
Frances Drewry Green 	  Richmond 
Elizabeth Joyner Grillo 	  Falls Church 
Honors - English 
Linda Elsie Groom 	
 Hopewell 
Anne Warren Gwaltney 	  Surry 
Sally Lyons Taliaferro Hardy 	  Hampton 
Carolyn Bennett Harris 	
 Altavista 
Ferdinand Albert Hauslein, Jr. 
St. Clair Shores, Mich. 
Phillip Davis Helslander   Williamsburg 
Arthur Pearce Henderson, Jr  
	
 Portsmouth 
George Peter Herland * 
Valley Stream, N. Y. 
Mary Percy Hicks * 	
 Gloucester 
Tucker Herrin Hill 	  Richmond 
Margaret Lee Hodges 	  Roanoke 
Thomas Parmele Hollowell 
Burlington, Iowa 
Barbara Dian Hopson 	  Richmond 
Joyce Faye Hoskins 	
 Halifax 
Joseph Lewis Howard, Jr. 	
 Falls Church 
Susan Henrielle Howard 	 Lexington 
Thomas Nelson Howell * 	 Burke's Garden 
Glenda J. Hudgins 	
 Elberton, Georgia 
E. Thomas Hughes 	  Newport News 
Laurence William Hunt 	 Newport News 
William John Hurley 	  Weymouth, Mass. 
Edwin Lee Jean II * 	
 Phillipsburg, N. J. 
John Nelson Jester, Jr. 	  Chincoteague 
Celia Curlee Johnson 	  Williamsburg 
John Clifford Johnson, Jr. 	
 Falls Church 
Philip Russell Johnson 	  Suffolk 
Peggy Leigh Jones 	
 Suffolk 
Ann Whittington Kabler 
Gatun, Canal Zone 
Arthur John Kelly, Jr. 	  Ridgewood, N. J. 
Olive Wilson Kengla 	  Arlington 
Mary Lynne Kerby 	  Arlington 
Donald Arthur Kerr * 	  Rumson, N. J. 
Doris Diane Kettner 	  Arlington 
Thomas J. Kirkup III 	  Clinton, N. Y. 
Jo Ellen Kirssin 	  Shippensburg, Pa. 
Clarence Edward Knight III 
Newport News 
James William Korman 
	
Washington, D. C. 
Velma Rose Krowe *   
	
Deltaville 
Charles William Lachenmeyer 
Phi Beta Kappa 	 Brooklyn, N. Y. 
High Honors - Sociology &  Anthropology 
Nancy Byrd Lacy   Halifax 
Olivia Kim An Lam 
Phnom Penh, Cambodia 
Mary Wilson Land 	  Petersburg 
Hudson Raymond Lankford, Jr. 	  Franklin 
Charles Stuart Lawson 	  Keysville 
Charles Warwick Lawyer 	  Cheverly, Md. 
Martha Leef 	  Alexandria 
Frank Carl Lepore, Jr. 	  Little Silver, N. J. 
Richard King LeRoy 	  Scottsville, N. Y. 
Harry E. Litchfield III 	  Taunton, Mass. 
Rhys Griffin Llewellyn 	  Falls Church 
David Lewis Lutz 	  Kokomo, Indiana 
Donna Boatwright Lynch 	  Richmond 
Carol D. MacDonald * 	  Williamsburg 
Jane Boykin Maddrey 	  Ivor 
Claudia Joyce Mahone 	  Newport News 
Judith Lee Mann 	  Arlington 
Thomas Kelly Manning 	  Richmond 
Lynne Renee Marcus 	  Media, Pa. 
Alvin B. Marks, Jr. 	  Waynesboro 
Dona Clare Hougen Marshall * 
Phi Beta Kappa 	 Berea, Kentucky 
Samuel Travis Martin, Jr. 	  Richmond 
David Michael Maytnier 	  Winnetka, Ill. 
Leslie Kyle McAneny 
Cornwall-on-Hudson, N. Y. 
Jill McCroskey * 	  Knoxville, Tenn. 
Phi Beta Kappa 
Maurice Earle McDonald III 	  Richmond 
Carol Marshall McGhee 	  Martinsville 
Kathleen Lois McGurrin 	  Arlington 
Peter McIntosh 	  Oak Park, Ill. 
Fayne Geen McKnight 	 Hampton 
David Nelson McMane* 	  Plessis, N. Y. 
Laura Youngblood Meagher • 	 Arlington 
Beryl Elise Medinger 	  Falls Church 
John William Mertz 	  Arlington 
Linda Ellen Mesimer 	  Newport News 
Lynn Blackwell Meushaw 	  Alexandria 
Bruce Cummings Miller 	  Jenkintown, Pa. 
Samuel Richard Miller 	  Palmyra, Pa. 
Lucille Barbara Minchin 	  South Boston 
Henry G. Mohr, Jr. 	  Hampton 
Ridgely Ralma Montross 	  Falls Church 
Martin Matthew Morris, Jr. 	  Lynchburg 
Janet Neil Morrison 	  Williamsburg 
Richard Milton Morrison 	  Falls Church 
Eugene Paul Moser, Jr. 	  Newport News 
John Albert Moyer, Jr. 	
 Lake Wales, Fla. 
Virginia Rose Moyer 	 Toano 
Jan Mozeleski 	  Medford Lakes, N. J. 
M. Darryl Muir * 	  Williamsburg 
Rebecca Ellen Mullins 	  Clintwood 
Donna Jean Munsey 	
 Norton 
James McDonough Murphy 
East Williston, N. Y. 
Betsy Lee Myatt *   Alexandria 
Bonnie E. Nelson    Roanoke 
Patricia Glore Niccoli 	  Vienna 
Kenneth Burl Nichols, Jr. 	  Petersburg 
Linda Reid Nieder 	  Norfolk 
Madeline Anne Nolan 	  Williamsburg 
Sarah Jane Noland 	  Pulaski 
Wm. James Noonan III 	  Baltimore, Md. 
Arthur Kennedy O'Brien 	  Easton, Md. 
Virginia Paulette Odom 	  Hampton 
Peter Grant Olson 	  St. Louis, Mo. 
Marion Marlene Ostwald 
Wassenaar, Netherlands 
Clark Owen, Jr. 	  Pulaski 
Diane Gail Owens 	  Norfolk 
Mary Mayhew Owens * 	  Norfolk 
Charron Parkman 	  Newport News 
Elizabeth Dunn Peacock 	  Williamsburg 
Margaret Elizabeth Peacock 	  Arlington 
Jack F. Peet, Jr. * 	  Williamsburg 
Patricia Kaye Perkinson 	  Newport News 
Marcia Pflugrath Pettit 	  Williamsburg 
Alison Charles Phillips, Jr.* 
Virginia Beach 
Henrietta Carol Pierce 	  Highland Springs 
G. Gram Poole 	  Chevy Chase, Md. 
Nancy Maury Porter 	  Hanover 
Kathryn Davison Power 	  Verona, Italy 
Richard Wayne Prillaman 	  Martinsville 
Virginia Stuart Prosise 	  Annandale 
Paul Wayne Rasmussen 	  Annandale 
Diane Clark Rassiga 	  Herndon 
Elizabeth Cooper Rawlings 	  Capron 
Rae Roslyn Reams 	  Richmond 
David William Rector 	  Grove City, Pa. 
Linda Cook Renick 	  Danville 
Ellen Latané Reynolds 	  Richmond 
Susan Levine Reynolds 	  Danville 
Peter Butler Richardson 	  Rye, N. Y. 
Lita Barrett Ridley 	  Stony Creek 
John Charles Riecks 	  Washington, D. C. 
Barbara Ellen Riley 	  Boca Raton, Fla. 
Patricia Leigh Riley * 
	
 Williamsburg 
Rebecca Suzanne Ritchie 	  Hampton 
Katherine Griffin Roach 	  Dillwyn 
Nancy Leece Roberts 	  Williamsburg 
Susan Kent Roberts 	  Perry, Ga. 
Joan Leslie Robinson * 	  Virginia Beach 
Ruth Lavaille Robinson 	  Arlington 
Frank William Roebuck II 	  Edinboro, Pa. 
Mary Rosa Rollings 
	
 Suffolk 
Helen Kimmel Routh 	 Alexandria 
Bernard Joel Rudman 	  Richmond 
Phi Beta Kappa 
Honors - Economics 
Rebecca Saunders Ruffin 	  Petersburg 
Christopher B. Rupp 	  Baltimore, Md. 
M. Jacqueline Saba 	  Alexandria 
James Roderick St. Martin 	  Gate City 
Penelope Ann Sanders 	  Alexandria 
Garnette Saunders 	  Dundas 
Michael Robert Schoenenberger       Richmond 
Thomas Frederick Seward, Jr. 	  Victoria 
Sara Jane Shafer 	  Chesapeake 
Joel S. Shapiro     
	
Norfolk 
Lacey Clinton Sharp, Jr. 	  Alexandria 
Janet Elizabeth Sheets 
Phi Beta Kappa 	 Winston-Salem, N. C. 
Honors - Ancient Languages 
Oliver Matson Shiers * 	
 South Boston 
Robert James Shilliday, Jr. 
Bryn Mawr, Pa. 
Suzanne Shomon 	  Richmond 
Mary Lynn Sigmon 	  Roanoke 
Anne Meade Baskervill Simpson 
Stony Creek 
Richard McLain Simpson 	
 Chatham 
Robert Lee Simpson, Jr. * 	
 Williamsburg 
Ann Elizabeth Singleton 
	  Chesapeake 
Melissa Ann Skillen 	
 Durham, N. C. 
Ellis Lee Smith 	
 Portsmouth 
Leslie Page Smith 	
 Washington, D. C. 
Lindsey Walters Smith 	
 Williamsburg 
Mary Elizabeth Smith 	
 Danville 
Mary Elizabeth Smith 	
 Titusville, Fla. 
Thomas Manning Smith 
	  Williamsburg 
Edward Lee Smoot 	
 Petersburg 
Joan Ellen Solinger 	
 Arlington 
Richard Paul Sollars 	
 Chester 
Michael Sopchak, Jr. 
	
 Johnson City, N. Y. 
Virginia Ramey Spain 
	
 Petersburg 
Neal Susan Sprague 	
 Parksley 
Malinda McCorkle Sproul 
	
 Middlebrook 
Gerald Arthur Squires * 
	
 Williamsburg 
Richard Joseph Staron 
East Chatham, N. Y. 
Richard Francis Stefanelli 
	 Beltsville, Md. 
John Thomas Steger 
	  Wyckoff, N. J. 
Barbara Kelly Stephenson 
	  Emporia 
Jean Carol Stern 	
 Blacksburg 
Kent Stevens 	
 Lexington, Mass. 
Susan Mitchell Stevenson 
	
 Beckley, W. Va. 
Phi Beta Kappa 
Robert Richard Stoker 	
 Chester 
Patricia Carolyn Stoneman 
	
 Hillsville 
Rose Ella Sutherland 
	
 Clintwood 
Scott Hugh Swan 	
 Annandale 
Donald Bennett Swink 
	
 Arlington 
Meredith Lucille Tatem 
	
 Danville 
Barbara Jean Taylor 
	 Hyattsville, Md. 
Eunice Joanne Taylor 
	
 Williamsburg 
Margaret Ann Temple 	
 Danville 
David Francis Thomas   
	
McLean 
Larry L. Thomas 	
 Alexandria 
Janet Louise Thurman 
	
 Alexandria 
Sarah Ann Trenholm * 
	
 Annandale 
Phi Beta Kappa 
John Lockridge Trevey, Jr. 
	
 Lynchburg 
Patricia Leigh Trevvett 
	
 Glen Allen 
Thomas Reed Trewin 
	
 Pittsburgh, Pa. 
Emily Louise Turner 
	
 Salem 
Claudette Alden Tucker* 
	 VirginiaBeach 
Mary Scott Turner 
	
 Newport News 
Susan Van Brunt 	
 West Palm Beach, Fla. 
Jesse Vandenburgh 	
 Harrisburg, Pa. 
Gretchen van Dyck 
	
 Ambler, Pa. 
Thomas Edgar Vaughan 	  Portsmouth 




Brooks Thomas Wallace 
	  Keller 
Barbara Liskey Wampler 	 Harrisonburg 
Pamela Sue Wandell 	  Lima, Ohio 
Patricia Ann Ward 	 Charlottesville 
Barbara Houston Watson 	 Tappahannock 
High Honors - Psychology 
Judith Anne Weathersbee 	  Williamsburg 
Carl Richard Weber 	 Camp Hill, Pa. 
William Edwin Wehner, Jr.  
	
Palatine, Ill. 
Susanne C. Weigand 	  Arlington 
Judith Ann Weismann 	  Dedham, Mass. 




Sally Semmes Wells  	 Norfok 
Richard Vogel Wentz 	 Leacock, Pa. 
Elizabeth Holden White 	
 Bayview 
Virginia Louise Whitener 	
 Macon, Ga. 
Phi Beta Kappa 
High Honors - Sociology et Anthropology 
Kathleen Dell Wiese 
	  Cranford, N. J. 
Elizabeth Leona Wilbur 
	
 Williamsburg 
Robert David Willis 	
 Momence, Ill. 
Diane Elizabeth Wilson 
Morris Plains, N. J . 
High Honors - Psychology 
Edward K. Wilverding 	  Linden, N. J. 
James Robert Winfree     
	
Richmond 
Eric Randolph Winger 	 Asheville, N. C. 
Ronald Anton Woerle 	  Livingston, N. J. 
Richard Martin Wolfson 	
 Brooklyn, N. Y. 
Richard Paxton Woodhouse 
	  Bristol 
Laurie Ann Yingling 	
 Alexandria 
LEGIS CIVILIS BACCALAUREI 
Paul Auster 	  New York, N. Y. 
B.S. (Accounting), Hunter College of the 
City of New York, 1962 
David Philip Beach ...... San Francisco, Calif. 
B.A., Northwestern University, 1961. 
James Robert Bray  
	
Portsmouth 
B.S., Hampden-Sydney College, 1960. 
Johnston Brendel * 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1958. 
James Arthur Bruno* 	  Norfolk 
B.A., College of William and Mary, 1963. 
M. Elvin Byler *                         Gap, Pa. 
B.A., College of William and Mary, 1963. 
Aldine Jacob Coffman, Jr.* 
Newport News 
B.A., Randolph-Macon College, 1962 
Charles Lacey Compton, Jr. 	  Manassas 
B.A., College of William and Mary, 1962. 
R. Lowell Coolidge 	  Alexandria 
BA., The American University, 1962. 
Roland W. Dodson 	 Portsmouth 
BA., Hampden-Sydney College, 1960. 
Gregory Ulrich Evans * 	  Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1962. 
Joseph A. Giuffre 	  Perth Amboy, N. J. 
 B.S., Saint Francis College, 1958. 
M.S., The Pennsylvania Stale University, 
1959. 
James Goodson III * 	  Danville 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1962. 
Jeffrey McKenzie Graham ...... Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1962. 
Richard Crawford Grizzard * 
	
Branchville 
BA., College of William and Mary, 1959. 
Douglas Barry Hill                  Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1958. 
Mary Catherine Tipton Holcomb 
Williamsburg 
BA., Indiana University, 1960.  
Nathan Southard Howard 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1962. 
Michael A. Ialongo 	
 Cranston, R. I. 
B.A., Providence College, 1962. 
Robert Claro Johnston* 	  New York, N. Y. 
B.A., Harvard College, 1960. 
William Allen Keller * 	
 Williamsburg 
BA., Duke University, 1962. 
Kevin Kent 	  Norfok 
Bachelor of Business Administration, Old 
Dominion College, 1963. 
Gerald Philip McDermott 	  Williamsburg 
B.A., St. Michael's College, 1962. 
John Kirby Meagher  	 Utica, N. Y. 
BA., College of William and Mary, 1963. 
Karl August Peter * 	  Williamsburg 
B.A., Eastern Nazarene College, 1962. 
Roland Gordon Scott 	  Newport News 
BA., Randolph-Macon College, 1962. 
Stanley Carlyle Sherwood * 
Newport News 
B.S., University of Maryland, 1959. 
John Carnes Stephens, Jr. 	  Williamsburg 
Associate in Science, Marion Institute 
(Junior College Department), 1957. 
B.A., University of Florida, 1960. 
Raymond Holmes Strople * 
Longmeadow, Mass. 
BA., Norwich University, 1962. 
William Joseph Sullivan * 
Waterbury, Conn. 
BA., Providence College, 1962. 
John Richard Tarrant III 	 Westerly, R. I. 
BA., Providence College, 1962. 
Peter Haynes White 	  Hopewell Jct., N. Y.  
BA., College of William and Mary, 1962. 
Ronald Burt Zedd * 	
 Williamsburg 
B.A., University of Virginia, 1959. 
J. R. Zepkin * 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1963. 
LEGIS ET TAXATIONIS MAGISTER 
Michael Edward Overton 	  Portsmouth 
BA., College of William and Mary, 1958. 
LL.B., Yale University, :961. 
SCIENTIAE MAGISTRI 
David Charles Buckle 
	
 Williamsburg 
B.S., College of William and Mary, 1963. 
(Physics) 
Robert Joseph Harris, Jr. 	
 Williamsburg 




 Newport News 
Bachelor Electrical Engineering, Univer-
sity of Florida, 1961. 
Master of Electrical Engineering, New 
York University, 1963. 
(Physics) 
Max David Holt 	
 Julian, N. C. 
B.S., Guilford College, 1693. 
(Plasma Physics) 
Mary Rose Stones Tobin 	  Deposit, N. Y. 
B.S., The Pennsylvania State University, 
1962. 
(Physics) 
Robert J. Wetmore 	  Boston, Mass. 
B.A., Northeastern University, 1963. 
(Physics) 
ARTIUM MAGISTRI 
Kenneth Ross Garren 	
 Roanoke 
B.S., Roanoke College, 1962. 
(Mathematics) 
Charlotte Jackson * 	
 Bowie, Texas 
B.S. in Biology, North Texas State Uni-
versity, 1963. 
(Biology) 
George Robert Jacobson 	  Chicago, Ill. 
B.A., University of Arizona, 1963. 
(Psychology) 
Marianne Irmgard Paclisanu 
Williamsburg 
B.S., University of Pittsburgh, 1963. 
(Psychology) 
Angeline Polites 	  Oak Park, Ill. 
BA., Northwestern University, 196o. 
(American History) 
Wallace Gibb Smith 	  Lock Haven, Pa. 
B.S., Arizona State University, 1962. 
(Marine Science)  
Joyce F. Stone 	  Portsmouth 
B.A., College of William and Mary, VPI, 
Norfolk, 196o. 
(Mathematics) 
Elizabeth L. Suttell 	  Williamsburg 
B.A., Wittenberg College, 196o. 
(History) 
Roger Maynard Tarpy, Jr. 
W. Hartford, Conn. 
B.A., Amherst College, 1963. 
(Psychology) 
Barry James Walsh 	  Williamsburg 
B.S., College of William and Mary, 1963. 
(Mathematics) 
William Stanley Wilson * 	  Richmond 
B.S., College of William and Mary, 1959. (Marine Science) 
EDUCATIONIS MAGISTRI 
Lois Rhodes Ballagh 	  Hampton 
B.S. in Education, Longwood College, 1961. 
Joan Weston Beale * 	  Portsmouth 
B.S. in Education, Radford College, 196o. 
Margaret Sacra Biggins 	  Newport News 
B.S. in Ed., Madison College 1955. 
Hugh Thomas Callahan * 	  Portsmouth 
B.A., Richmond College, University of 
Richmond, 1962. 
Theodore LeRoy Coleman, Jr. 	  Norfolk 
BA., University of Mississippi, 1959. 
Stanley Newcomb Collins, Jr. 	  Richmond 
B.S., University of Maryland, 1962. 
Mary Lou Daniel Fary 	  Ark 
B.A. in Education, Mary Washington 
College, 1942. 
Howard Gene Garrick 	  Norfolk 
B.A., Bob Jones University, 1952 	  
Marjorie N. Graves * 	  Yorktown 
B.S., Radford College, 1949. 
Marjorie Rhodes Hall * 	 Windsor 
BA., University of Richmond, 1929. 
William Andrew Hopkins * 	  Hampton 
B.A., Elon College, 1951. 
John Emmett Jenkins 	  Burkeville 
B.A., University of Richmond, 1958. 
Robert B. Jewell 	  Urbanna 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1956. 
William Ronald Keen III 	  Virginia Beach 
B.S. in Mathematics, The North Carolina 
State College of Agriculture and Engineer-
ing of The University of North Carolina, 
1960. 
Ellis Chester Luck 	  Hampton 
B.S., University of Maryland, 1953. 
Maureen Ann Martin * 	  Greenfield, Mass. 
B.S.E., State Teachers College, Framing-
ham, Mass., 1953. 
Earlye Lee Palmer Miller 	  Norfolk 
B.A. in Education, Longwood College, 
1947. 
Margaret Maitland Murray 
Virginia Beach 
BA., Wellesley College, 1944. 
Douglas Grayson Palmore * 	  Powhatan 
BA., Richmond College, 1957. 
Nancy Doggett Palmore * 	  Powhatan 
B.S., Richmond Professional Institute, 1954. 
Rachel Abernathy Paulson 	  Gloucester 
BA. in Education, Longwood College, 
1942. 
Lawrence Arnold Pfaff 	  Chester 
B.S.L., Holmes Theological Seminary, 
1952. 
BA., Furman University, 1955. 
Terry May Price 	  Norfolk 
BA., College of William and Mary, 1964. 
Hawsie Mahone Rowe 	  Gloucester Point 
BA., College of William and Mary, 1929. 
William Carlton Sanders II LaFayette, Ga. 
BA., North Georgia College, 1956 
Jerry Arlin Semones 	  Jarratt 
B.S., East Tennessee College, 1960. 
Robert William Squatriglia 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1960. 
Stanley L. Tanenzaph * 
Langley Air Force Base 
BA., Hofstra College, 1956. 
Theodore Edward Temple * 	  Danville 
B.S., College of William and Mary, 1937. 
Patricia Elaine Thayer 	  Rhoadesville 
BA., College of William and Mary, 1963. 
Margaret Shackford Turbyfill 
Newport News 
BA., The Women's College, Duke Uni-
versity, 1940. 
Raymond Earl Vernal! 	  Colonial Heights 
B.S., Indiana State College 1959. 
Linda Wilson Westphal * 	
 Hampton 
BA., College of William and Mary, 1930. 
Judith Bryan Williams 	  Newport News 
B.S. Ed., Ohio University 1961. 
PRIZES AND AWARDS 
LORD BOTETOURT MEDAL 
Peggy Jo Korty 	  Riverdale, Md. 
JAMES FREDERICK CARR MEMORIAL CUP 
Joseph John Ellis, III 
	
 Arlington, Va. 
ALGERNON SYDNEY SULLIVAN AWARDS 
Robert Michael Gates 	  Wichita, Kansas 
Jean Carol Stern 	  Blacksburg, Va. 
Althea Hunt 
	
 Williamsburg, Va. 
Tiberius Gracchus Jones Literary Prize 
Theodore Williams Graves, Jr. 	  Burke, Va. 
Chi Omega Award 
Susan Temple Stevenson 	  Norfolk, Va. 
Wayne F. Gibbs Award 
Leslie Page Smith 	
 Washington, D. C. 
Seidman & Seidman Tax Award 
Michael Edward Overton 	  Portsmouth, Va. 
Lawyer's Title Award 
M. Elvin Byler, Jr. 
	  Gap, Pa. 
Virginia Trust Will Awards 
John Kirby Meagher 	
 Utica, N. Y. 
Stanley Lee Morris, Jr. 	
 Norfolk, Va. 
Wall Street Journal Student Achievement Award 
Christopher B. Rupp 	
 Baltimore, Md. 
Student's Medal of the American Institute of Chemists 
Charles Peter Hoiberg 	
 Alexandria, Va. 
Robert L. Greene Chemistry Award 
Camilla Marie Buchanan 	
 Roanoke, Va. 
Pi Delta Epsilon Medal of Merit Award 
Thomas Edward Gardo 	
 Williamsburg, Va. 
COMMISSIONS IN THE MILITARY SERVICE  
SECOND LIEUTENANT, REGULAR ARMY 
Scott K. Ferguson, DMG 	  Medical Service Corps 
John D. Fuller, DMG 
	  Infantry 
Raymond R. Goodhart, DMG     
	
Transportation Corps 
William J. Hurley, DMG     
	
Armor 
John N. Jester, Jr., DMG 	  Artillery 
Ernest L. Johnson, III, DMG 
							
Artillery 
David W. Rector, DMG    
							
Infantry 
David F. Thomas, DMG    
							
 Artillery 
Carl R. Weber, DMG   
						
Finance Corps 
DMG - Distinguished Military Graduate 
SECOND LIEUTENANT, UNITED STATES ARMY RESERVE 
Jay A. Anthony 	
 Infantry 
Alfred H. Baman 	
 Artillery 
William R. Banner  	 Transportation Corps 
John P. Bell     
						
Quartermaster Corps 
John R. Boberg 
						
Transportation Corps 
Mel P. Booker, Jr.    
						
 Signal Corps 
Alan P. Brown  
						
Military Police Corps 
Wayne S. Chadwick     
						
Signal Corps 
Thomas A. Connor 
							
Corps of Engineers 
Herbert O. Cox     
							
Artillery 
Thomas L. Demakes 	  Transportation Corps 
Joseph J. Ellis, III 	  Military Police Corps 
Laurence W. Fennelly, Jr.     
	
Armor 
Francis E. Fletcher, Jr. 	    Transportation Corps 
Peter S. Gartner 	    Signal Corps 
Henry H. George 	  Fince Corps 
Laurence W. Hunt  	 Quartermaster Corps 
Thomas J. Kirkup, III 
					
Transportation Corps 
Hudson R. Lankford, Jr.     
						
Artillery 
Harry E. Litchfield, III     
						
Artillery 
Maurice E. McDonald, III     
						
Infantry 
Eugene P. Moser, Jr.     
						
Artillery 
Kenneth B. Nichols, Jr.     
						
Signal Corps 
Peter G. Olson    
							
Ordnance Corps 
Donald G. Owens     
					
Medical Service Corps 
George G. Poole     
						
Armor 
Richard W. Prillaman   
						
Infantry 
Peter B. Richardson     
						
Signal Corps 
Michael R. Schoenenberger    
					
Transportation Corps 
Leslie P. Smith   
							
Artillery 
Richard J. Staron     
					
Military Police Corps 
Robert R. Stoker 	  Transportation Corps 
John L. Trevey, Jr. 	  Artillery 
Thomas E. Vaughan    
						
Signal Corps 
Edward K. Wilverding     
					
Transportation Corps 
ENSIGN, UNITED STATES NAVY RESERVE 
Jan Mozeleski 
TO BE COMMISSIONED SECOND LIEUTENANT, JULY 
- AUGUST "965 
Robert F. Audley 	  Military Police Corps 
George B. Chappell 	  Medical Service Corps 
Arthur P. Henderson, Jr. 	
 Artillery 
Frank C. Lepore, Jr. 	  Signal Corps 
Edwin C. Luther, III    
 Transportation Corps 
William J. Mercer 
	
 Military Police Corps 
John L. Newbill 	
 Infantry 
